Culture collection of pathogenic fungi and Actinomycetes by 千葉大学真菌医学研究センター
病原真菌 ･ 放線菌管理室 ( 微生物保存事業報告)
(Culture c ollectio n ofpathogenicfu ngiand Actino mycctes)
微生物保存事業(ctllturecollectio n)紘. 本 セ ン タ ー
の 改組に伴 っ て病原奥歯 ･ 放線菌管理室に拡大 ･ 強化さ
れた. 教授1名(系統 ･ 化学分野教授と兼任), 文部技官
伊藤純子およびC O E技術補佐艮加治晴夫より構成さ れ
て い る
. 生物括性研究所時代以束, 長年にわたり寄概し
て きた衆意な真商および放線菌を保存 ･ 維持するととも
に , 希望 に より全国(一 都は海外)の 研究機関に分譲して
い る
. ま た, 同定を目的として 全国各地の 医療施設か ら
絶え間なく送られてくる薗株の 中か ら, 有用性の 高い も
の を新たに コ レ ク シ ョ ン に加え て い る .
1997年患者分鞭株の同定と依頼機関
分社件数と分洗練数
国 内 国 外 負 計
件数 株数 件数 株数 件数
1997年 S5 41 2 12 37 453
患者検体から分離された菌株の 同定と依繍機関
患者検体か ら分離された蘭株の同定と依頼機関 (起因
菌の 可能性のi馴 ＼もの の み)を下に示す.
薗 名 r F M番号 俵 軒 機 関
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千乗大学医学部附属病院検査部
0745 千葉大学医学部附属病院検査部
0708 タイ国N IE(Nationalh包titute of rle 81th)
0720 昭和大学藤が丘病院中央臨床検査部
熊本県荒尾市民病院
47474 国立療養所千葉東病院呼吸器内科
47475 国立療養所千葉東病院呼吸器内科
47278 国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器内科
国立国際医療セ ン タ ー 唾吸器内科
47577 JR東京総合病院呼吸器内科
47576
47578
47277
47120
47121
Candida albic ans s eT･Oty Pe A 47080
国立国贋医療セ ン タ ー 呼吸器内科
JR東京総合病院呼吸器内科
琉球大学医学部第2内科
磐田市立総合病院呼吸器内科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器内科
国立国際医療セ ン タ - 呼吸器内科
U N IC A M P(InfectiotlS Dise ases Divisio n, Fac ulty
of Medicine, University of Cam pinas, Brazil)
U N IC A M p
U N IC A M P
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防衛医科大学校帯3内科
U NICAM P
UNIC A M fl
UNIC A M P
U NICAMP
U NIC A M P
U NICA M P
U NICA M P
佐賀医科大学呼吸器内科
都立貯中病院呼吸器内科
タイ圃N IH
京都大学胸部疾患研究所感鞄炎症学
社会保険広島市民病昧
千葉大学医学部附属病院検査部
日本赤十字社医療セ ン タ ー
金沢医科大学皮膚科
タイEglNlfI
関東逓信病院鶴宋検査料
熊本労災病院内科
千葉大学医学部附属病院検査部
横浜市立大学附属病院病理部
東邦大学医学部附属佐倉病院内科
千葉大学医学部附属病院検査部
エ ス ･ ア ー ル ･ エ ル
阪大微生物病研究会臨蘇検査部
タイ国 N m
タ イ園 NIH
タイ国 NIH
タイ園 NIH
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タイ国.NIF
タイ国N IH
タイ国N IH
タイ国N IH
タイ国N IH
タイ国N I日
夕イ園N工日
夕イ国NIE
タイ国NlⅡ ,
千葉大学医学部附属病院検査部
千葉大学医学部附属病院検査部
シオ ノ ギ バ イ オ メ デ ィ カ ル ラ ボ ラ トリ ー
エ ス ● ア ー ル ･ エ ル
大阪大学医学部附属病院第 一 外科
山口大学医学部皮膚科
広島赤十字原爆病院呼吸器科
広島赤十字原爆病院呼吸器科
手葉大学医学部附属病院検査部
荒尾市民病院毛形外科
タイ国N IH
タイ国N IE
タイ 国N ⅡⅠ
タイ 国NIE
タイ国NIE
タイ 国NIE
千葉大学医学部附属病院検査部
東京都立老人医療セ ン タ ー 研究検査部
JA秋田厚生連秋田総合病院検査料
タイ国■NI E
タイ国NIE
タイ国NIfI
タイ国NIE
タイ国NIE
タイ 国NIH
タ イ国 NIH
千葉大学医学部附属嘩院検査部
タイ国 NIⅢ
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47302
0701
0764
0705
47583
47582
和歌山労災病院中央検査料
Ej本大学医学部附属板橋病院検査部
西神戸医療 セ ン タ ー 呼吸器科
徳LLl中央病院皮膚科
東邦大学医学部附属佐余病院/J＼児科
東邦大学医学部附属佐愈病院小児科
広島赤十字原爆病院検査部
香川医科大学皮膚科
香川医科大学皮膚科
香川医科大学皮膚科
タイ国NIIl
タイ国 NI甘
日本大学医学部附属板橋病院
柄休生理研究所
タイ 閲NIIi
タイ固NIH
タイ 国NIH
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器内科
愛媛大学医学部皮膚科
京都大学胸部疾患研究所感簸炎症学
中国広州軍区線医院皮膚科
タイ国N IE
タイ国N IE
岩手県下水道公社
京都大学胸部疾患研究所嘩染炎症学
都立墨東病院呼吸器内科
君津中央病昧内科
広島大学医学部附属病院中央検査室
タイ国NIⅡ
タイ 国N IE
タイ国N IH
都立駒込病錠細菌検査室
千葉県1) ハ ビ 1)チ - シ ョ ン セ ン タ ー
広島市立安佐市民病院臨探検査部
山梨県立中央病院
0704 岩手県下水道公社
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